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WPROWADZENIE
W  miarę wzrastania tendencji do regulowania w traktatach między-
narodowych stosunków wewnątrzpaństwowych zyskuje coraz większe 
znaczenie sprawa rzetelnego wykonania umowy.
Istniejący w PRL stan prawny sprzyja jący dowolnej interpretacji 
kwestii istnienia lub nieistnienia obowiązku stosowania traktatów 
w systemie prawa wewnętrznego prowokuje od lat prawników zaj-
mujących się prawem międzynarodowym do rozważań i dyskusji w tym 
względzie.
Zarówno badania obowiązujących w Polsce norm prawnych, jak 
i praktyki sądowej nie pozwalają na formułowanie jednoznacznych wnio-
sków de lege lata.
Stan prawny z kolei wpływa na stanowisko prawników, stanowisko 
które różni się nie tylko w kwestiach wtórnych, jak chociażby w kwe-
stii prymatu w wypadku konfliktu między normą międzynarodową a no r-
mą krajową, lecz również w kwestii podstawowej: obowiązywania nor-
my międzynarodowej w krajowym porządku wewnętrznym. Dotychczas 
jednak dyskusja toczyła się niemalże wyłącznie w środowisku specja-
listów prawa międzynarodowego, zaś wśród przedstawicieli innych dy-
scyplin prawa problem nie budził większego zainteresowania, chociaż 
właśnie na płaszczyźnie tych dziedzin (jak prawo karne, cywilne, finan-
sowe, pracy) następuje realizacja postanowień traktatowych, które odno-
szą się do sfery praw a wewnętrznego.
Sytuacja ta skłoniła Katedrę Prawa Międzynarodowego Publicznego 
UL do zwołania konferencji interdyscyplinarnej, która pozwoliła wyjść 
poza krąg rozważań międzynarodowo-prawnych i skonfrontować opinie 
środowiska specjalistów prawa międzynarodowego z opiniami przed-
stawicieli innych dyscyplin. Rezu taty tej konferencji zawiera niniejszy 
zbiór artykułów.
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